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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm.. 3.846/62.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
la fijación de las plantillas de los Estados Mayores
de los Departamentos Marítimos y Bases Navales en
la cuantía siguiente :
ESTADOS MAYORES DE LOS DEPARTA
- MENTOS MARITIMOS
Jefatura.
Un Contralmirante, jefe del Estado Mayor.
Un Jefe del Cuerpo General o Infantería de Ma
rina, Ayudante Personal.
Un Auxiliar Administrativo de primera o segunda.
Segunda Jefatura.
Un Capitán de Navío, Segundo jefe del Estado
&Mayor.
Un Auxiliar Administrativo de primera o segunda.
Secretaría.
Un Capitán de Fragata, Secretario.
Un Capitán de Corbeta o Teniente de Navío
(E. C., E. T., procedente Suboficiales R. N. A.).
Dos Oficiales segundos de Oficinas y Archivos.
Tres Auxiliares Administrativos de primera o se
gunda.
Cuatro Operarios de primera de la Maestranza
(Mecánicos-Conductores).
Primera Sección.
Un Capitán de Corbeta, Jefe de la Sección.
Un Escribiente primero.
Un Escribiente segundo.
Cuatro Auxiliares Administrativos de primera o Un 'Auxiliar Administrativg de primera o segunda.segunda.
Tercera Sección.
Un Capitán de Fragata, Jefe de la Sección.
Un Escribiente primero.
Un Capataz segundo (Delineante).
Dos Auxiliares Administrativos de primera o se
giinda.
Sección de Obras.
Un Jefe del Cuerpo de Máquinas (E. T.), Jefe
de la Sección.
Dos Auxiliares Administrativos de primera o se
gunda.
Comunicaciones.







Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Dos Conductores de la Maestranza.
Dos Cocineros de la Maestranza.





Centro de Movilización y Reserva.
Un Capitán de Navío (E. T.), Jefe.
Un Escribiente primero o segundo.
Dos Auxiliares Administrativos de primera o se
gunda.
Secretaría de justicia.
Un Comandante Auditor, Secretario de justicia.
Dos Auxiliares Administrativos de primera o se
gunda.
Servicio de Información Personal.
Un jefe de Cuerpo Patentado.
Negociado de Infantería de Marina.
Un Comandante de Infantería de Marina, Jefe del
Negociado.
Un Auxiliar Administrativo de primera o segunda.
Segunda Sección.
Un Capitán de Corbeta, Jefe de la Sección.
Un Escribiente primero o segundo.
Un Capataz (Fotógrafo).
Un Auxiliar Administrativo de primera o segunda.
Servicio Histórico y Archivo.
Un Archivero de Oficinas y Archivos.
Un Auxiliar Administrativo de primera o segunda.
Servicios.
Un Contramaestre Mayor, Conserje.
Un Encargado (Portero).
Un Obrero de primera (Portero).
Un Obrero de primera (Portero-Cartero).
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ESTADOS .1\1AYORES DE LAS BASES
NAVALES
jefatura.
Un Capitán de Navío. Jefe del Estada Mayor.
Un Auxiliar Administrativo de primera o segunda.
Segunda jefatura y Secretaría.
Un Capitán de Fragata. Segundo jefe del Estado
Mayor.
Un Oficial segundo de Oficinas y Archivos.
Un Auxiliar Administrativo de primera o segunda.
Cuatro Operarios de primera (Mecánicos-Conduc
tores).
Primera Sección.
Un Capitán de Corbeta, jefe de la Sección.
Un Escribiente primero.
Un Escribiente segundo.
Dos Auxiliares Administrativos de primera o se
gunda.
Segunda Sección.
Un Capitán de Corbeta, Jefe de la Sección.
Dos Auxiliares Administrativos de primera o se
gunda.
Tercera Sección.
Un Capitán de Corbeta, jefe de la Sección (el mis
mo de la Segunda Sección).
Un Escribiente primero o segundo.
Un Auxiliar Administrativo de primera o segunda.
Un Operario de primera (Delineante).
Comunicaciones.




Cuatro Auxiliares Administrativos de primera o
segunda.
Seis Cifradores.
Centro de Movilización y Reserva.
Un Capitán de Fragata (E. T.) o Comandante de
Infantería de Marina.
Un Auxiliar Administrativo de primera o segunda.
Secretaría de Justicia.
Un Capitán Auditor, Secretario de Justicia.
Un Auxiliar Administrativo de primera o segunda.
Servicio Histórico y Archivo.
Un Oficial segundo de Oficinas y Archivos.
Un Auxiliar Administrativo de primera o segunda.
Servicios.
Un Contramaestre Mayor, Conserje.
Un Encargado (Portero).
Un Obrero de primera (Portero-Cartero).




Orden Ministerial núm. 3.847/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que la lancha guardapescas V.-1, afecta al Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, pase asig
nada a la Escuela Naval Militar.




Reglamento del Fondo Económilo de Buques.
Orden Ministerial núm. 3.848/62.—En virtud de
expediente instruído al efecto, de conformidad con lo
informado por la Dirección de Material y a propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone:
Se modifica el vigente Reglamento de Fondo Eco
nómico de Buques, aprobado por Orden Ministefial
de 18 de marzo de 1954 (D. O. núm. 69), en el sen
tido de que queda derogado el apartado VIII del
artículo 11 (capítulo IV), y sustituido su texto por
el siguiente:
"VIII.—Chalecos o cinturones salvavidas. Salva
vidas circulares de corcho. Efectos de las balsas de
salvamento. Boyarines. Todas las defensas, a excep
ción de las estructurales de los remolcadores. Per
chas y horquillas."






Orden Ministerial núm. 3.849/62 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del destructor antisubma
rino Oquendo al Capitán de Corbeta (E) don Joa
quín Freire Conde, que cesará como Segundo Co
mandante del minador Júpiter una vez sea relevado y
haya permanecido a bordo un mes con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 8 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.850/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. José Luis
Bergantiños Miragaya cese en su actual destino y
embarque en el destructor antisubmarino Oquendo,
con carácter forzoso.
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Cupos.
Orden Ministerial núm. 3.851/62.—En cumpli
miento a lo preceptuado en la Ley de 10 de marzo
de 1039 e Instrucciones dictadas por Orden
Mi
nisterial de 29 de febrero de 1911 (D. a núme
ro 52), se dispone que los cupos a efectos •de la
pena o accesoria de suspensión de empleo
en los
Cuerpos que a continuación se expresan, durante
el período de 15 de septiembre de 1962 a 14
de
septiembre de 1963, queden fijados en la siguiente
forma:
Cuerpo General de la Armada (Escala de Mar).
Capitán de Navío ... _. ..., _. ._ ._ _. ._
1
Capitán de Fragata ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
4
Capitán de Corbeta ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4
Teniente (le Navío ... ••• ••. ••• •.• ••• •.. ••• 7
Alférez de Navío ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • 1 1
Cuerpo General de la Armada (Escala Comple
mentaria).
Capitán (le Navío ...
Capitán de Fragata ...
Capitán de Corbeta ...
Teniente de Navío ...
Alférez de Navío
• •• • • •
••• • • •
••• •••
• •• •• •
• • • • • • •••
••• • ••
• • • • • • •••
• •• •••
••• •••








Cuerpo General de la Armada (Escala de Tierra).
Capitán de Navío ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• I
Capitán de Fragata ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Capitán de Corbeta ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Teniente de Navío ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 5
Alférez de Navío... ... • • • • • • • • • e • • •. . • • • 1
Alférez de Navío (procedente Suboficiales). 4
Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada.
Archivero ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• I
Oficial primero ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Oficial segundo ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Reserva Naval Activa (Servicio de Puente
Capitá.n, de Corbeta ...
Teniente ele Navío ..
Alférez de Navío ...
• • • • • • • • • • •
• ••• • • • • ••
• •
•••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •• • •••




Reserva Naval Activa (Servicio Radiotelegráfico).
Teniente (le Navío ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Cuerpo, a extinguir de Servicios Marítimos.
Jefe asimilado a Capitán de Corbeta ... ••• 1





••• ••• ••• ••• •••
•••
• • •• •• • • • • • • • • •
• ••• • • • • • •
••• ••• •• • • e • • • • •
• •• • • •
1
1
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales de la
Armada.
Coronel ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Teniente Coronel ... •.• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• 1
Coimandante ... ••• ••• ••• ••• ••• •••„••• ••• ••• 2
Capitán ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
2
Cuerpo de Máquinas de la Armada (Escala de
Mar).
Coronel ... ,... ... ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
Teniente Coronel ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3
Comandante ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••
Capitán ... _. ..... .._ .... _. _. ._ .... _. ._ 11
Teniente ... ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• 1
Cuerpo de Máquinas de la Armada (Escala de
Tierra).
Coronel ... ... ..... _. ...,.. ..... _.• _. .... _. • • • 1
Teniente Coronel ... ••• ••• _ . • .... . .•• ••• •• . _ 1
Comandante ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
Ca.pitán ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Teniente ... .._ ._ .... _. ... _. ._ _. ..._ • _ 1
Cuerpo de Máquinas de la Armada (Reserva Na
val Activa).
Comandante ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Capitán, ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Teniente ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Coronel ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Teniente Coronel ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • 1
Comandante ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1•
Capitán ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • _ 1
Teniente ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Coronel ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. 1
Teniente Coronel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. 1
Comandante ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. 1
Capitán ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 1
Teniente ... ..... ._ .... ._ ._ ._ _. ._ ...., .._ 1
F.cala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad de la
Armada.












•• • • • • •• •





Sección de Fai4macia del Cuerpo de Sanidad de
la Armada.
Coronel ... ••• ••• •••
Teniente Coronel ...
Comandante ... ••. •••
Capitán ... ••• ••• •••
Teniente ... ••• ••• •••
•• • • •• • • •
• • • • • • • ••
• • • •
• •
• • • • • •
••• •••
• • • •••
••• ••• •••
•• • ••• • • • •••
• • • • • • •
•• •
••
• • • • • •••
•••
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Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
Teniente Vicario de primera ...
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cuerpo Jurídico de la Armada.
Cororlel Auditor ...
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• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
I • •
Mínista Mayor .. • . . • • • • •
Minísta primero ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Minista segundo ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
,Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.852/62 (D).-Por re
.
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (1). 0: núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la primera
mente citada, oída la junta de Clasificación y Recom
pensas y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia -en el Servicio, en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efectos
económicos que se indican, a los. Sargentos Fogoneros
que se relacionan:
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. José Luis Rodríguez To
rres.-Antigüedad de 5 de- octubre de 1960.
Sargento Fogonero D. Severino Romeo Rodrí
guez.-Antigüedad de 22 de octubre de 1960.
Sargento Fogonero D. José' María Costoya Sán
chez.-Antigüedad de 5 de. mayo de 1961.
Sargento Fogonero D. Salvador Trnbernón nir
iinez.--Antigiiedad de 15 de septiembre de 1961.
Sargento Fogonero 1). Antonio Ramírez García.-
Antigiiedad de 1 de octubre de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 abril de 1962.
Sargento Fogonero D. Vicente -flermida Bellón.---
Antigüedad de 28 de marzo de 1962.






Orden Ministerial núm. 3.853/62 (D).----Visto el
expediente incoad() al efecto y de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y Servicio de Personal, se
promueve al empleo de Sargentb de Maniobra al
Cabo primero de dicha Especialidad Juan J. Jimé
nez Quirós, en aplicación de lo dispuesto en la 0Y
cien Ministerial número 117/61 (D. O. núm. 10), que
modifica la norma 43 de las provisionales para Es
pecialistas, dictadas por Orden Ministerial núme
ro
• 3.265/59 (D. O. núm. 252), confiriéndole la an
tigüedad de 11 de septiembre de 1962 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 8 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.854/62 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
(-by, que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
1,1 norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería y Fogoneros:
Cabo primero de Maniobra.
Antonio Rodríguez Calero.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1962.
Cabos primeros Artilleros.
Bernardo Fernández Garrote.--En segundo reen
!_;.inche, por cuatro arios, a partir del día 30 de ju
nio de 1962.
José Sedes Veiga.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1962.
José R. Vila Alonso.-En segundo reenganche,
P' cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1962.
Cabos primeros Electricistas.
ulio Anca Barros.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1962.
José Vilarifio Bujía.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1962.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Luis Pacetti Sicilia.-En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del (lía 5 de julio de 1962.
Luis Area Míguez.-En segundo reenganche, por




!anche, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
(le 1962.
Cabo Sonarista.
)().1ntonio Barba Cantero.-En segundo reenganche,cuatr arios, a partir del día 1 de julio de 1962.
Cabos primeros Torpedistas.
Miguel Hernández García.-En tercer reenganche,
1or cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1962.
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Pedro Benito Flores Muiños.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de juliode 1962.
Cabo primero Escribiente.
José Aldeguer Teva.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1962.
Cabo segundo de Cañón.
José David Romero Polo.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1962.




Orden Ministerial núm. 3.855/62 (D). Colmo
consecuencia de propuesta formulada por el Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, de conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal y en aplicación de la
norma 11 de las provisionales para Marinería, dicta
das por Orden Ministerial número 3.265/59 (DIARIO
OFICIAL núm. 252), se dispone cause baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor de Ins
trucción) Víctor Ocampo Acuña, por observar mala
conducta, debiendo pasar a Marinero de segunda.
para completar el tiempo de servicio militar que le
reste.
Madrid, 8 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Cambio de oficio.
Orden Ministerial núm. 3.856/62 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, se concede
el cambio de oficio del Operario de segunda (Mecá
nico) Antonio Martínez Torres por el de Mecánico
Conductor.





Orden Ministerial núm. 3.857/62 (D).—Se dis
pone que el Obrero de primera de la Maestranza de
la Armada (Portero) José Torrejón Piñero pase a
la situación de " jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 16 de abril del año próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
El
Personal vario.
Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial se
gundo Administrativo en la Comandancia General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 3.858/62 (D).—Se con
voca examen-concurso entre personal civil para con
tratar una plaza de Oficial segundo Administrativo,
que ha de prestar sus servicios en la Comandancia
General del Arsenal de Cartagena, con arreglo a las
siguientes condiciones,
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias.
Del tope máximo de edad quedan exceptuados los
aspirantes que procedan directamente de alguno de
los Ejércitos, así corno el personal del propio Esta
blecimiento que se presente a la convocatoria en
otra categoría distinta a la que ostenta.
Podrá concurrir personal de ambos sexos, debien
do acreditarse la aptitud física y psíquica adecuadas,
y a tal efecto serán reconocidos los aspirantes p_r el
Servicio Médico del Departamento, que hará el de
bido estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
bEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos y profesiona
les del co'ncursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
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del Departamento citado las elevará por conducto re
glamentario al Presidente del 'Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente. Capitán de Fragata D. Manuel
Guarch Rojano.
Vocal.—Comandante de Máquinas (Jefe Negociado
de Obras) D. Francisco Rojas Reus.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armada D. Juan Pé
rez Tudela.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes conocimientos de registro, archivo, redacción de
documentos y trabajos mecanográficos, con un. mí
nimo de 250 pulsaciones por minuto.
8•a De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demóstrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9•a Las funciones a realizar por el que ocupe la
vacante serán las de archivo, ficheros, registro y tra
bajos mecanográficos.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación, v como
legislación complementaria, la Reglamentación Na
cional del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgi
cas y tablas de salarios de dicha Regl-unentación,
aprobadas por Orden Ministerial de 26 di2 octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310) y modificacio
nes posteriores.
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00).
b) El sueldo expresado se incrementará en un12
por 100, como compensación en la participación en
beneficios y otros emolumentos de la esfera civil no
compatibles con las características de los Estableci
.1ientos Militares ; pero no será considerado ezoilin sa
Jario base, y, por tanto, no incrementará el fon lo delPlus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni
Montepío, ni servirá de base para las pagas extraor(linarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo ca.dn
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
n Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y lajornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
,
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.





Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial se
. gundo Administrativo en las Fuerzas Navales del
Estrecho (Ceuta).
Orden Ministerial núm. 3.859/62 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo,
que ha de prestar sus servicios en las Fuerzas Na
vales del Estrecho, con arreglo a las siguientes con
diciones,
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte años y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias.
Del tope máximo de edad quedan exceptuados los
aspirantes que procedan directamente de alguno de
los Ejércitos, así como el personal del propio Establecimiento que se presente a la convocatoria en
otra categoría distinta a la que ostenta.
Podrá concurrir personal de ambos s.? (os, debien
do acreditarse la aptitud física y psíquica adecuadas,
y a tal efecto serán reconocidos los aspirantes Por el
Servicio Médico del Departamento Marítimo de Cá
diz, que hará el debido estudio radiográfico e informe
radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedarácerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das ras que se reciban fuera de dicho plazo.4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas dé documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos y profesiona
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les del concursante o de los méritos que estimen conxeniente poner de relieve:
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
del Departamento las elevará por conducto re
glamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Marcelo An
goso Villarejo.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. José MaríaSanz Andréu.
Vocal-Secretario.—Escribiente segundo D. Fran
cisco Fernández Sánchez.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes trabajos mecanográficos, con un mínimo. de 250
pulsaciones por minuto operaciones auxiliares de
contabilidad y transcripción de las mismas en libros,
y organización y manejo de archivos, ficheros y re
gistros, así como conocimientos gramaticales v una
adecuada ortografía.
Ka De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe la
vacante serán las de operaciones auxiliares de conta
bilidad, archivo, ficheros, registro y trabajos meca
nográficos.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
• de febrero de 1958 (D. a núm. 58) y disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación, y como
legislación complementaria, la Reglamentación Na
cional del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgi
cas y tablas de salarios de dicha Reg1ai tientaciPn,
aprobadas por Orden Ministerial de 26 de o :tlibre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310) y modificacio
nes posteriores.
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00).
1)) El sueldo expresado se incrementará en un 12
por 100, como compensación en la participación en
beneficios y otros emolumentos de la esfera c;vil no
compatibles con las características de los Estableci
mientos Militares ; pero no será considerado como sa
lario base, y, por tanto, no incrementará el fondo del
Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni
Montepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos
_
- ---
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
e) . Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y "Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal -estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional las me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor -selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. Se guardarán las preferencias legales y gene
rales establecidas por la legislación vigente en este
concurso.





Bonificación. del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.860/62 (D).—De con,-
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero de
1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al Con
tramaestre segundo D. Juan Pérez Vázquez derecho
al percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
de su actual empleo, durante cuatro arios, a partir
del día 1 de agosto de 1962, primera revista siguien
te a la fecha de su desembarco de buques submarinos
en 21 de julio de 1962, por su permanencia en dichos
buques durante cuatro arios y un mes.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de ju
lio de 1966, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo, para posterior concesión, a tenor de la
ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), un mes.
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Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.861/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dispo
siciones complementarias, he resuelto conceder al
.
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.










Of. 2.° Cpo. P. Of.
Of. 2.° Cpo. P. Of.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Manuel Zapico Maroto
D. Juan Devesa Fernández (1) ...
D. Jerónimo Maduerio Rovira
D. Angel Leiro Pirieiro
• • •
•• •
• • • • •• •
•

























(1) A propuesta del Servicio de Personal se rectifica, en
la parte que afecta al interesado, la Orden Ministerial nú
mero 3.234/62, de 28 de septiembre de 1962 (D. O. núm. 221),
que le concedió cinco trienios en el sentido de que deben
ser seis trienios a partir.de 1 de septiembre de 1962 como se
expresa en la presente concesión.
Orden Ministerial núm. 3.862/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y dispo
siciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
zmexa los trienios acumulables en el número, cuantía
ztnual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma, practicándose las liquidaciones
que procedan por lo que afecta a las cantidades que
a partir de dichas fechas se satisfagan a los interesa
dos por anteriores concesiones. (



















Ay. T.°S.° (Of. 2.°)..
Ay. T.° S.° (Of. 2.°)..
Ay. T.° S.° (Of. 2.°)..
Ay. T.°S.° (Of.
Ay. T.° S.° (Of.
Ay.T.° S.° (Of.
Ay.T.° S•° (Of. 2.°)..
Ay.T.° S.° (Of. 2.°)..

























Emilio Burgés Marco ... •• • •••
Jorge Brotóns Picó ... ••• •••
Ricardo Martínez Martínez •••
Manuel Nieto Noya ••• ••• ••• ••• •••
Luis Cortés Pardo ...
Juan Bautista Delgado Vera ...
Juan García Cubillana
Carlos Tello Fernández ...
Manuel González Ricoy ••• •••
Luis González-Ibarra García
Francisco Oliver Vert •••
Evaristo Fernández Alonso ...
Manuel Ruiz López
Emilio González Allely
José Bueno García ...
Miguel Angel Villalobos Barahona
Juan José Sánchez Castelló
Emilio Durán Linares
... .






























• • • •
• • • •• •• •
•• •





1 •• • • • • • 511 •
Personal en situación de "retirado" " movi
lizado".













































































••• 1 noviembre 1962
1 noviembre 1962
• • • 1 octubre 1962
••• 1 noviembre 1962
••











•• • 1 noviembre 1962
•• • 1 noviembre 1962
• • • 1 septiembre 1962
1 noviembre 1962
1 diciembre 1962
IP• • 1 noviembre 1962
• • • 1 noviembre 1962
1 octubre 1962
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OBSERVACIONES
( I) En situación de 'retirado" por Orden Ministerial de
28 de octubre de 1948 (D. O. núm. 249), y movilizado por
Orden Ministerial Comunicada número 71, de 7 de abril
de 1949, a partir de esta última fecha.
Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente
las diferencias por las cuantías de los trienios que se le con
ceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios
que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la situa
ción de "actividad", mientras permanezca en la que se en
cuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual ha
ber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de V de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministeriarpara
aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (1). 0. núme
ro 132). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241, Subconcepto 2.° (Partida 241.112-2.°).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Central de Educación Física.—Cursos de
Profesores e Instructores.—Nombramiento de Alum
noss-.—De acuerdo con lo establecido en la Orden
de 11 de junio de 1962 (D. O. núm. 134), aparta
dos 5,6 y 5,7, y una vez realizadas las pruebas pre
vias. son nombrados Alumnos de los cursos de Pro
fesores e Instructores de Educación Física los Ofi
ciales que a continuación se relacionan :
Tenientes.
Marina.
Don Jorge Martín Barneto.
Don Miguel Ruiz Cifre.
Madrid, 3 de noviembre de 1962.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 252, pág. 537.)
EJ
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MIT,ITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de Las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
v 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Fe
ferido Reglamento.
Madrid, 29 de octubre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
1/id Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador primero de Puerto, retirado, D. Manuel
Garrido Blanco : 2.932,57 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de octubre de 1962.—Reside en La
Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de marzo
de 1962 (D. O. M. núm. 59).—(i, j).
Vigía primero de Semáforos, retirado, D. Eugenio
Blanco Lorenzo : 3.563,74 peseta.s mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Santander
desde el día 1 de julio de 1962. Reside en Santan
der.—(k, j, c).
Músico de primera de la Armada, retirado, clon
Adolfo Cuevas Navarro : 3.519,44 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de agosto de 1962. Reside en
Cádiz.—(k, j, c).
Músico de primera de la Armada, retirado, dm
Antonio Quiñones García : 3.517,49 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de abril de 1962. Reside en
Cádiz.—(k, j, c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe
infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación y deducción de las
canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este
señalamiento de rectificación.
(i) Con derecho a percibir mensualmente
la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz
a la
Constancia en el Servicio.•
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de
Capitán.
(k) Con derecho a percibir mensualmente
la can
1
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tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 29 de octubre de_ 1962.-L-I-E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 251, pág. 511.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
según dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 19 de octubre de 1962.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
Id Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82 de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña María Luisa Balbás Reguer,
da del Almirante Excmo. Sr.. D. Alvaro Guitián
Delgado : 140.900,00 pesetas •anualps, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ma
drid.----(6).
Oviedo.—Doña Tirsa Crestencia Feidt Labgrejos
Alvares, madre del Teniente de Navío D. Ramón
García-Bermúdez Feidt : 40.116,66 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Oviedo desde el dia. 1 de enero de 1962.—Reside en
Vegadeo (Oviedo).—(6).
Pontevedra. — Don Jesús Fernández Vales y
doña Ramona Fernández Romero, padres del Ca
bo de Infantería de
•
Marina Manuel Fernández
Fernández : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de FIacienda de Pontevedra
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Lalín
(Pontevedra).—(6).
Pontevedra.—Doña Carmen Sampedro Millán,
madre del Cabo de la Armada Ricardo Ríos Sam
pedro: 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Villag-arcía
(Pontevedra).—(6).
Pontevedra.—Doña Consuelo Vidal González,
madre del Cabo de la Armada Perfecto Fragueiro
Vidal : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Prado (Pon
tevedra).—(6).
Pontevedra. — Doña María López Cabaleiro,
madre del Cabo de la Armada Juan Fernández
López : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de enero de 1962. Reside en Redondela
(Pontevedra).—(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si se
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conductd de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 310), previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas p. cuenta
del anterior señalamiento, el cual quedará anu
lado a partir de la referida fecha.
Madrid. 19 de octubre de -1962.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 249, pág. 897.-Apén
dices.)
Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, porrevisión de las mismas, según lo dispuesto en la Leynúmero 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bolc:-'
Pim Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) a este Consejo Supremo, a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 22 de octubre de 1962.—El General Se
cretarió, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mi
nio' Gómez.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 254
Ley 82, de 23 de dicirinbre de 1961 ("B. O. del Es
-
tado" núm. 310).
_ La Coruña.—Doña Mercedes López Puzo, huér
fana del Contralmirante Excmo. Sr. D. Angel Ló
pez Rodríguez : 24.56150 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el.día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (2.)
La Coruña.—Doña Blanca Fernández Carreras,
viuda del Capitán de Navío D. José María de Pa
zos y Gómez Colón : 22.187,50 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
Cádiz.—Doña Amparo Martínez Barrie, huér
fana del Coronel de Infantería de Marina D. ja
cinto Martínez Carrillo: 21.020,83 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cádiz.—(2).
Murcia.—Doña María Pico Giner, viuda del
Coronel Médico de la Armada D. José Brotóns
Poveda : 20.729,16 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en, Cartagena
(Murcia).—(2).
Valencia.—Doña, Francisca Felíu Fons,. viuda
del Capitán de Fragata D. Joaquín Reig Alvar
gonzález : 17.741,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Valencia desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Valencia. (2.)
Cádiz. — Dofia María de los Dolores S'ostoa
Erostarbe, viuda del Teniente Coronel de Infan
tería de Marina D. Manuel Seris-Granier y Ra
mírez"de Arellano : 19.725,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en San
Fernando (Cádiz).—(2).
Oviedo. — Doña Estefanía Caridad Riestra,
huérfana del Comandante de Infantería de Marina
D. José Caridad García: 17.095,83 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Oviedo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Villaviciosa (Oviedo).—(2).
Cádiz.—Doña María Rosa Bonmatí y de Ara
gón, viuda del Comandante Médico de la Armada
D. José Luis Aquaroni Fernández : 13.420,83 pese
ta arivales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).—(2).
Alicante.—Doña Josefa Caro Pérez, viuda del
Capitán de Corbeta D. Luis ,Azcárate y García
de Leimas: 13.712,50 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Alicante desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Alicante. (2.)
La Corufia.—Dofia María de los Dolores Gon
zález-Llanos y Carucho, vuida del Capitán de Cor
beta D. José María de Heras y Pico : 14.820,83
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(2).
La Corufia.—Doña Elisa Deza Romalde, viuda
del Capitán de Corbe.ta D. José Fernández Gó
mez : 17.387,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2.
Cádiz. — Doña María del Coral López Font,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
José López Fernández : 14.870,83 pesetas anuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Al
geciras (Cádiz).—(2).
Gerona.—Doña Cristina Alberti Garriga, ma
dre del Capitán de Máquinas D. Enrique Botet
Alberti : 11.779,16 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Gerona desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Lloret de Mar
Gerona).—(3).
Asturias. — Doña María Rodríguez Caamaño,
Nriuda del Teniente de Navío D. Antonio Breijo
Aza: 13.470,83 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Oviedo desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Villaviciosa (Astu
rias).—(2).
Madrid.—Doña Dolores Sanz Magallón, huér
fana del Teniente de Navío D. Luis María Sanz
Muxica: 10.904,16 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid.—(2).
La Coruña.—Doña Juana Soto Abelleira, huér
fana del Maestro Mayor de la Mmada D. Joaquín
Soto ,Alcisnelles: 13.529,16 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña)—(2.).
Pontevedra. — Doña Amparo García Pereiro,
viuda del Celador Mayor D. Ambrosio Martínez
Lago: 14.066,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 1
de enero de 1962. — Reside en Vigo (Ponteve
dra).—(2).
La Coruña.—Doña María Barros Rodríguez,
- viuda del Maquinista primero D. Casimir°, Silva
Castro : 9.516,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en La Coruña (2).
Barcelona.—Doña Teresa Sánchez Carreño, viu
da del Auxiliar segundo de la Armada D. Ginés
Torralba Sánchez : 9.131,25 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Bar
celona.—(2).
Huelva.—Dofia María González Rodríguez, viu
da del Condestable segundo D. Manuel Bermú
dez Amo: 7.672,91 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Huelva desde
el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Isla Cristina
(fluelva).—(2).
Cádiz.—Dofia Rosario Rodríguez Puerto, viu
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da del primer Contramaestre D. Francisco Haro
Escudier: 8.547,91 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2). •
Cádiz.—Doña Emilia Bruin • Macías, viuda del
ex Auxiliar del C. A. S. T. A. don Manuel San
jorge García: 8.526,26 pesetas anuales, a percibir
P°' la Delegación, de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.--Reside en San Fernando
(Cádiz).--(2).
Cádiz.—Doña Encarnación López Acosta, viu
da del ex Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. clon
José Valoira Santaella: 8.547,91 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacien,da de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
San Fernan"clo (Cádiz).—(2).
Murcia.—Doña María del Rosario Baro Her
nández, viuda del Ayudante Auxiliar de primera
de Infantería de Marina D. José Lázaro Tudela:
7.518,75 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de i-lacienda de Cartagena desde el día 1 de
erjero de 1962. — Reside en Cartagena (Mur
cia).—(8).
Cádiz.—Doña María Muñoz Jiménez, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Sánchez Esquivel: 8.839,58 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde -
el día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(2).
Murria.--Doña Irene Basticlas Romera, huér
fana del primer Obrero 'Torpedista D. Francisco
Bastidas González : 8.839,58 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cartagena (Murcia).—(2).
Cádiz.—Doña, María de la Concepción SánchezMorales, viuda del Auxiliar segundo del CuerpoAuxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
D. Juan Coello Armario: 8.256,25 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside enSan Fernando. (Cádiz). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento parala aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivasdel Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
SI se considera perjudicado en su señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú




(2) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, previa liquidación y deducción, de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior seL.
fialamiento que venía disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la indicada fecha.
(3) -Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal y estado de. pobreza, desde la fecha que se inllica enla relación, y en la actual cuantía, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del que venía disfrutando, el cual quedaránulo a partir de la indicada fecha.
(8) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des:-de la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, previa liquidación y -deducción delas cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento que venía disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la indicada fecha. No obstan
te ser menor esta pensión, una vez actualizada,
que la que percibe en la actualidad., la recurrente
opta, por la misma.
Madrid, 22 de octubre de 1962. El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
(Del D. O. del EPreito núm. 249, p4,-. 903.-Apéndices.)
[1]
Ministerio de Comercio.
Ilmos. Sres. : De acuerdo con lo preceptuado en los¿ipartados 2.° y 1°, artículos 9.° y 1.° de las Leyes144 y 156 de 20 de diciembre de 1961, respectivamente,
Esta Subsecretaría ha resuelto convocar a concur
so y examen de aptitud para proveer cuatro plazasde Instructores de Tecnología Naval en cada unade las Escuelas Oficiales de Náutica de Bilbao, Barcelona, Cádiz y La Coruña, así como cinco plazasde Maestros de Taller en cada una de las citadas y
en la de Santa Cruz de Tenerife.
El concurso se celebrará en cada una de las Escuelas antes señaladas, al que podrán concurrir todos los
españoles mayores de veintiún arios que se encuen
tren en posesión de los títulos que a continuación
se detallan:
Para Instructores de Tecnología Naval : Patrónde Cabotaje de primera, Patrón de Pesca de altura
o de gran altura, .Contramaestre de la Armada ypersonal de la Maestranza de la Marina Mercante,siendo obligado para los candidatos que se hallen en
posesión de este último nombramiento que hayanejercido el cargo de Primer Contramaestre durantedos años como mínimo.
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Para Maestros de Taller : Mec4nico Naval Mayor
de vapor o motor, primer Mecánico Naval de vapor
o motor, Mecánico de la Armada y 1VÍa4estros de
Taller de la Rama del Metal, siendo oblicrbado para
los que se hallen en posesión de este último nombra
miento que lo hayan ejercido, estando en posesión del
mismo durante dos años como mínimo.
Las pruebas de aptitud a que han de ser some
tidos los candidatos versarán sobre los programas
señalados en la Orden Ministerial (le 25 de mayo
de 1953 (B. O. del Estado números 161 v 162),
con la denominación de "Nomenclatura de 'Nudos,
Cabos, Ganchos y aparejos". v "Taller primero y
segundo curso" para los candidatos a las plazas de
Instructores de Tecnología Naval y de Maestros
de Taller, respectivamente, pero con la amplitud que
permita al Tribual conceptuar los conocimientos
de cada concursante.
Las instancias serán entregadas o dirigidas a la
Secretaría de la Escuela Oficial de Náutica en la
que el solicitante desee ocupar la plaza a que se as
pire, en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial del Estado. las cuales deberán en
contrarse en dichos Centros docentes a las trece ho
ras del día en que termine el referido plazo.
A cada instancia se acompañará el historial docente
o profesional del interesado y cuantos méritos de
see aportar.
Dentro de los diez días siguientes a la terminación
del plazo de admisión de instancias, la Dirección de
la Escuela remitirá a este Organismo la relación
de los aspirantes admitidos y excluidos, expresán
dose en este caso las causas. Resueltas las reclama
ciones que en su caso pudieran presentarse, se pu
blicará en el Boletín Oficial del Estado la lista de los
definitivamente admitidos al examen de aptitud.
Los candidatos, que corno consecuencia de este
examen sean propuestos por los Tribunales corres
pondientes, aportarán necesariamente, dentro del
plazo de treinta días hábiles, a partir de la propues
ta de nombramiento, los siguientes documentos que
remitirán directamente a la Jefatura de Enseñan
zas Náuticas y de Pesca de esta Subsecretaría :
a) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
b) Partida de nacimiento, legalizada.
e) Certificado facultativo de no padecer defecto
físico ni enfermedad contagiosa que impida el ejer
cicio del cargo.
(1) Certificado de adhesión a los principios y
Leyes fundamentales del Estado, expedido por
la
Jefatura Provincial del Movimiento,
o en su defecto,
por la Guardia Civil o
la Policía gubernativa de su
residencia.




Este examen de aptitud se efectuará en la for
ma prevenida en el Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 10 de mayo de 1957 (B. O. det Estado
número 127, de 13 de mayo de 1957), dando co
mienzo en dichas Escuelas el 15 de enero pró
ximo.
Los candidatos a Instructores de Tecnología
Naval acompañarán a la instancia la cantidad de
loo pesetas y los aspirantes a Maestros de Táller
la de 150 pesetas, en concepto de derechos de exa
men, distribuyéndose en la forma prevenida en el
artículo 25 del Reglamento de Dietas "y Viáticos
de 7 de julio de 1949.
Los candidatos que, previo el citado examen de
aptitud, hayan sido admitidos no formarán Cuer
po, sino que serán, contratados por un período de
cinco arios.
Podrá prorrogarse su contrato por otro solo pe
ríodo de cinco años, si durante el transcurso del
primero la Junta de Profesores del Centro no for
mulase propuesta razonada en contrario.
Desde la fecha de torna de posesión percibirán,
bien en concepto de sueldo o de gratificación, en
el caso de ser funcionario del Estado, la cantidad
de 23.000 pesetas anuales. Al comenzar, en su
caso, cada nuevo período de cinco arios disfrutará
un aumento de remuneración de 1.000 pesetas
anuales por renovación de contrato.
También tendrán derecho al abono de dos pa
gas extraordinarias, acumuladas a los sueldos de
junio y diciembre.
Este personal podrá optar a la condición de fun
cionario público, con el carácter de permanencia
y demás derechos inlherentes a ella, después de
haber permanecido un período mínimo de cinco
arios en su función docente en las Escuelas de
Náutica o de Formación Profesional Náutico-Pes
quera, oficiales o reconocidas, previo concurso
oposición, cuyas características se determinarán
mediante normas especiales.
.Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y.
demás efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 25 de octubre de 1962. El Subsecreta
rio, Leopoldo Boado.
Timos. Sres. Jefe de Enseñanzas Náutica y de Pes
ca y Jefe Stuperior de los Servicios Económico
administrativos y Directores de las Escuelas Oficiales
de Náutica.
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 15.643.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
